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Set Branch = ´root´
Initial coloring (heuristical) −−>
Branch to SAME
Set Branch=´same´
χ (G) χ (G)
?
Integer solution ?
χ fracχ (G)Set =
Branch = ´root´??Branch = ´same´
χ (G)χ(G) =
Branch to DIFFER
Set Branch = ´differ´
Go to parent graph
Update Branch
Go to parent graph
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